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Valor de las palabras 
Es de uso corriente, tal vez por 
ignorancia o porque el torbellino de 
la costumbre enturbie la claridad de los 
conceptos, no amoldar los actos huma-
nos—y en aquellos que precisamente 
mayor hincapié debieran hacer por que 
la diafanidad nada padeciera—en ese 
ritmo admirable con que la lengua pa-
tria expresa, ora las humana acciones, 
ora toda la gama de su riquísimo voca-
bulario. Consecuencia inevitable de tal 
desacuerdo, e! maltratarlos sin pena y 
dolor, y ante la indiferencia pública. 
No es nuestro ánimo, desde luego, 
ya que para ello nos faltarían sin duda 
recursos que no tenemos, dar pauta o 
norma, como si al dictado se escribiera, 
como si poseedores fuéramos de vastos 
conocimientos, que otros verdaderos 
conocedores del léxico nos lo han dado, 
y en forma que nuestra misión se pueda 
reducir lisa y llanamente a traerlos al 
palenque, ya que no son ciertamente 
merecedores del mucho trajín en que 
de continuo se le tienen. 
Han sido ya colocadas a tan baja altu-
ra algunas de estas damas—lé&st pala-
bras— , que todos los mortales las tu-
tean sin recato y las tratan sin asomo 
siquiera de cortesía, carácter este último 
que tan adentro del alma española se 
consideraba. 
La humanidad toda créese íntegra, 
recta, activa, pundonorosa, digna, disci-
plinada, etc; es decir, que posee la 
perfección que constituye las cosas en 
el estado completo que deben tener; 
que es justa y exacta en las operaciones; 
que dispone de esa facultad que impele 
a la acción y cuyos elementos son la 
rapidez del pensamiento y la energía de 
la voluntad; que tiene el sentimiento de 
la dignidad personal; que en la eleva-
ción de miras, nobleza en el carácter o 
conducta, cargo o empleo no tiene 
quien le iguale; y, por último, que en el 
orden, método, etc., es perfectísima. 
Si fuera verdad tanta belleza, no se-
rían posibles los males, tanto materiales 
como morales, que padecíamos y aún 
padecemos en parte; si estas frases trans-
critas, se tomasen en su verdadero valor 
y asi se aplicaran, extrictamente, en toda 
ocasión y en todo momento, sea cual 
fuere éste, desistiría parte de esta huma-
nidad—más abundante de lo que se 
deseara—de seguir haciendo el ridiculo 
más espantoso, ya que aparentando un 
abundantísimo caudal de conocimientos 
y condiciones, se da el caso de que, al 
contrastarlos en la práctica, caen y se 
descalabran completamente. 
Desconocen, — hay que suponerlo, 
más por benevolencia que por otra 
cosa,—este exacto peritaje de las frases, 
y de ahí estas líneas nada pecaminosas. 
En lugar de blasonar de la íntima 
amistad que ha adquirido con las ya 
citadas palabras, más en su punto esta-
ría si nos hablara de su compaña y 
trato estrechísimos, de su gran confian-
za con la preposición latina in, que en 
castellano sólo se usa en composición, 
y por lo común es negativa, haciendo 
que la voz a que se antepone signifique 
lo contrario de lo que significaría sin 
ella; como: incapaz, no capaz; inhábil, 
no hábil; y de que conociera también 
que antes de p se convierte en im, como 
en la palabra imposible; que antes de r 
se trueca en ir; como en la palabra irre-
mediable, y que antes de otras conso-
nantes sólo se escribe /, como tn ilógico. 
¿Determinarán estas advertencias gra-
maticales una mayor cautela en algunos, 
a fin de no entorpecer el desarrollo nor-
mal de los asuntos que por otros y de 
buena fe se acometen? 
¿Podrán servir—y esto sería lo más 
apetecible—para el alejamiento rápido, 
inmediato y total de los perturbadores, 
o es que se aspira a la reclusión de los 
útiles, que tan poco abundan? ^ ^  ^ 
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El señor Cambó ha publicado el pri-
mero de los artículos que anunció en 
su última carta al presidente del Direc-
torio, y de él, que es bastante extenso, 
extractamos a continuación lo esencial, 
y la nota de contestación del general 
Primo de Rivera. 
Dice que si todos están de acuerdo 
en que Marruecos no se ha de mirar 
como una colonia, conviene de una vez 
ponerse de acuerdo sobre lo que es o 
puede ser Marruecos para España; que 
sólo así sabremos hasta dónde España 
tendrá interés en continuar los sacri-
ficios que le impone su acción de pro-
tectorado en la zona de Marruecos. 
Niega que Marruecos sea para Espa-
ña una frontera; extendiendo su sobe-
ranía a una parte de Marruecos, España 
no fortalecerá, sino que debilitará con-
siderablemente sus fronteras en caso de 
guerra. 
El problema de fronteras; el de la 
invulnerabilidad, aconseja a España re-
nunciar a su zona de piotectorado en 
Marruecos. 
Recuerda el señor Cambó que el ge-
neral Primo de Rivera, en un discurso 
que pronunció en el Senado a fines de 
1921, impugnó la tesis de que Marrue-
cos fuese una frontera para España. 
Si continuamos en Marruecos, si el 
problema de Marruecos sigue atendién-
dose hay que aplicar la fórmula que 
expuse en mi carta de conlestación a la 
del general Primo de Rivera. 
Esta fórmula es la misma que ha alen-
tado en los programas de todos los Go-
biernos, desde el año 1912. 
El genera! Primo de Rivera, para ha-
cer efectivos sus propósitos, tendrá que 
valerse de los mismos elementos que 
los anteriores Gobiernos. 
Señala la importancia que tiene el que 
la zona de Marruecos se halle en rela-
ción con el resto del mundo musulmán 
que antes no la tenía. 
Entre los políticos diplomáticos y fi-
nancieros que conozco en diferentes 
países, no he encontrado uno solo que 
no crea que será para España una for-
tuna inmensa desembarazarse de Ma-
rruecos. 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS E S E RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor aiimenio para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a ios muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
GLflXO. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos, 
Ugeníes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, 12.--Madrid. 
Creo—dice--que el prestigio exterior 
de España saldría fortalecido. 
Tengo el convencimiento —añade— 
que el gesto de España renunciando al 
problema de Marruecos, sería recibido 
como una demostración de que España 
actúa como país independiente, y si-
guiendo en la política exterior el camino 
que lleva al aumento de sus intereses. 
Sería para España un gesto de su po-
lítica exterior, como el gesto del gene-
ral Prim al retirarse de Méjico. 
Finalizando la acción de España en 
Marruecos, se producirá la revaloriza-
ción internacional de la peseta, porque 
significaría aquello la nivelación del pre-
supuesto y la vigorización nacional de 
la Economía española. 
Explica a continuación el señor Cam-
bó sus manifestaciones del año 1914 
en contra del abandonismo, y dice que 
no eran aquellas las circunstancias de 
ahora; desde entonces hasta aquí, surgió 
un acontecimiento mundial de gran im-
portancia: la gran guerra. 
La nota oficiosa de Primo de Rivera, 
contestándole, dice así en resumen: 
«Los momentos actuales, en que he-
mos de recoger el fruto de la victoria 
en Alhucemas, no me permiten descu-
brir las gestiones que hace el Directorio 
militar, tanto en la política internacional, 
como en la interior de Marruecos. 
Todo me aconseja no participar ni 
una sola palabra, y más con respecto a 
lo que juzgo preciso decir para orientar 
a la opinión, dejando, en lo ya apunta-
do, aunque veladamente, que el Direc-
torio no es exclusivista en el criterio y 
en las circunstancias que mandarán lo 
más conveniente al interés de los espa-
ñoles. 
Es necesario aclarar que la defensa 
de las plazas de soberanía de que ya 
hablé en mi carta anterior, eran las de 
los frentes de tierra que nada influirían 
en hipótesis de guerras con otras nacio-
nes europeas, según parece indicar el 
señor Cambó en el último párrafo de 
su artículo. 
Por eso se han señalado las necesi-
dades de mayor importancia que en el 
aspecto exterior afectan a las aludidas 
plazas. 
Por mi parte, aquí termino; y cre-
yendo haber dicho lo indispensable en 
esta contienda, solicitado por otras aten-
ciones, ceso de intervenir en ella, espe-
rando que pronto los hechos reales de-
mostrarán que el Gobierno tiene solu-
ciones dignas y sensatas para este pro-
blema de Marruecos. 
NO ME D E J E S 
¿Recuerdas los dulces, 
inocentes besos, 
con que me brindabas 
ceñida a mi cuello, 
como verde yedra 
al arbusto viejo? 
¿Cuando el santo lazo 
de tus brazos tiernos, 
nuestros corazones 
en un nudo estrecho 
amantes unía 
en grato momento? 
¿Cuando me esperabas 
con febril anhelo, 
detrás del vallado 
del florido huerto, 
donde distraías 
pena? y deseos 
con tus encantados 
infantiles juegos? 
¿Cuando tus sonrisas, 
que olvidar no puedo, 
eran como rosas 
del Abril risueño, 
con que salpicabas 
mi triste sendero? 
¿Por qué ya me huyes? 
¿por qué ya tus besos 
de mi ardiente labio 
no apagan el fuego? 
¿Por qué no me esperan 
tus brazos abiertos, 
como aquellas tardes 
de gratos recuerdos? 
Cesaron tus risas, 
cesaron tus juegos, 
y en cambio en tus ojos 
brotan en silencio 
lágrimas, o perlas, 
hijas del misterio, 
que en vano procuras 
guardar muy adentro. 
Miro que palpita 
tu marmóreo seno, 
como si escondiera 
en su duro centro 
de un volcán ardiente 
las olas de fuego. 
En vano mi alma 
quisiera un momento, 
rasgar de este enigma 
el confuso velo; 
saber por qué huyes 
de mi dulce afecto; 
por qué tus caricias 
cambias en desprecios; 
por qué ya tus ojos 
fijas en el suelo 
siempre que los míos 
se posan en ellos. 
Cuando entre mis manos 
tus manos estrecho, 
cual copos de nieve, 
que están prisioneros, 
y escapar pretenden 
de su duro encierro, 
los siento agitarse 
y temblar los siento, 
como hojas del árbol 
que arrancan los vientos. 
Ven, niña, a mi lado, 
dime tus secretos, 
si tus ojos lloran 
lloraré con ellos, 
pero no me dejes 
en este desierto, 
muriendo de pena, 
muriendo de celos. 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
Bicicleta seminueva 
se vende. Razón en esta Redacción. 
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Franelas para vestidos, doble ancho, 'desde 2 reales. 
Chales de punto, tamaño grande, desde 2 duros. 
Piezas de muselina y de tela blanca superior, desde 
12 pesetas. 
Toallas, desde 2 reales. 
Pellizas y cortes de traje de caballero, superiores, desde 
4 duros. 
Abrigos de caballero, desde 8 duros. 
Echarpes de lana, de señora, desde 14 pesetas. 
Camisetas de señora, desde 6 reales. 
Muselina morena, desde 40 céntimos. 
Camas de matrimonio, desde 11 duros. 
Corte pantalón de pana, clase superior, a 2 duros. 
Colchas y sábanas de un ancho, a 9 pesetas. 
Pañuelos de bolsillo, desde 10 céntimos. 
Bayetas y cobertores, casi regalados. 
Bufandas y gorras de caballero, desde UNA PESETA. 
Todos los días, a las diez de la mañana, pañuelos de bolsillo a perra chica. 
NO EQUIVOCARSE ^ ^ g ^ C l © L E O N ,os gérteros COi 
VENID T O D O S A mo nadie de baratos^ 
CRÓNICA 
La alegría y el dolor 
La preocupación que abrigaba el doc-
tor Gálvez—ante lo antiestético del as-
pecto de la explanada que se abría 
frente al Hospital c i v i l —desapareció' 
por completo, cuando fué nombrado 
alcalde de Málaga, 
Entre otros muchos proyectos que' 
realizó, y como preludio del programa 
a ejecutar, ordenó la destrucción de 
unas chozas—casucas ruinosas como 
esas que se ven en algunos zocos mo-
runos desmoronándose lentamente bajo 
la acción de lostrayos del sol,— se ta-
laron unos viejos árboles inservibles y 
comidos por la polilla; y finalmente, un 
cafetín construido con latas viejas, y 
que era refugio de todos los borrachos 
noctámbulos, fué trasplantado a un lu-
gar incógnito, conocido solamente por 
los mismos que le prestaron su presen-
cia cuando se alzaba frente a los muros 
parduzcos del hospital. 
La explanada, así limpia, no quedó 
mucho tiempo desierta. Un buen día se 
empezaron unos trabajos, y a las pocas 
semanas, como si hubiera estado oculto 
bajo tierra para surgir en el momento 
oportuno, un espléndido jardín se mos-
traba riente, con sus paseos cubiertos 
por aroma de la playa, con sus bancos 
recién piritados, y con sus surtidores 
que murmuraban blandamente, al caer 
del agua en las tazas rojas. 
Entonces llegó el veranó caluroso y 
asfixiante. Los vecinos, que días atrás 
se limitaban a permanecer asomados a 
ventanas o balcones, abandonaron sus 
puestos de observación, y bajaron cu-
riosos al jardín, que parecía ofrecérse-
les ufano, y allí, á pocos días, era ocu-
pado por toda la vecindad, que enta-
blaba,frecuentes pugilatos, por ..apode, 
rarse de los asientos de madera, mienr 
tras lós jóvenes trenzaban los primeros 
pasos de un idilio, al compás de sus 
paseos por los senderos enarenados. 
Y como todas las noches se repetían 
los mismos, actos, el jardín frente al 
hospital llegó a ser como esos pequeños 
paseos que se encuentran en las ciuda-
des provincianas. Los mismos grupos 
de muchachos que pasean juntos, em-
bargados por la emoción de las prime-
ras palabras cariñosas; idénticos chiqui-
llos, juguetones y traviesos, que corren, 
veloces, persiguiéndose con gritos de 
alegría; y también—¡cómo no!—las mis-
mas respetables mamás que recuerdan! 
sus tiempos de mozas,cuando ven pasar! 
a las hijas respectivas, y los mismos 
graves papás que se aislan de todo, en-
frascados en la discusión de un pro-
yecto, o comentando el último artículo 
del periódico favorito «que viene pe-
gando^ 
Al jardín le llegó su consagración de 
tal, uno de los últimos días de festejos, 
en que se vió animado por los acordes 
cadenciosos o bélicos de una banda de 
música, y sintió sobre sí el peso de 
todos los que se agrupaban, alborotan-
do, para ver mejor las escenas de una 
película, que se desarrollaba en la pan-
talla colocada junto al muro del hospi-
tal, para que al mismo tiempo los en-
C A L Z A D O S 
Esta Casa acaba de recibir 
extenso surtido en calza-
dos de paño para la próxi-
ma temporada. 
Brodequines y Zapatillas 
paño, a precios baratísimos. 
FRANCISCO RÍnZ TERRONES 
Infante D. pernando, 22 
fermos desde la galería pudieran con-
templar algo del espectáculo. 
El entusiasmo llegó al límite. Se bailó 
y se chilló entusiasmados, y los enfer-
mos que, curiosos se asomaron, con el 
semblante pálido por la enfermedad, a 
la balconada de la galería, fueron de-
jando sus puestos de observación, qui-
zá con un tinte de melancolía en el in-
terior de las almas respectivas. 
Sonaba mal aquella música y aque-
llos gritos, frente a los muros hieráti-
cos e impasibles del hospital. De un 
lado estaba la alegría, el entusiasmo, la 
vida, en fin; del otro, la tristeza, el do-
lor... la muerte quizá. A los gritos jubi-
losos, respondía el gemido de sufri-
miento de los enfermos postrados en 
las camas, que se agitan sudorosos en 
la noche, sin una mano amiga que se 
les tienda solícita. A los acordes de la 
música,—acordes sanos y mágicos que 
hacen llevar el optimismo a nuestro co-
razón,—contestaban las toses secas de 
los tuberculosos, desgranando su mor-
tal exclamación en las frondas y en el 
aire enbalsahiado de la noche azul. 
Y es que la alegría y el dolor están 
más unidos de lo que parece. Alguien 
ha supuesto que se encuentran distan-
ciados completamente, como si sus her-
manos la risa y el llanto fueran antípo-
das de esos sentimientos primitivos. 
Nada más alejado de la realidad. A ve-
ces la sonrisa feliz que brota de entre 
los labios de una bella, es quizá el pre-
ludio de unas lágrimas que empañarán 
las mejillas arreboladas por el dolor... 
Y a veces, también, esta misma risa Ile-
vada al limite, es sólo el disfraz enga-
ñoso con que se quieren encubrir los 
instantes amargos de un momento de 
desesperación. Igual completamente 
que esos comediantes atenazados por 
una desgracia, y que sin embargo tienen 
que hacer acto de presencia aquella no-
che, para divertir al público, su amo y 
señor. 
Y no se crea gratuita esta afirmación. 
Nadie todavía ha podido demostrarnos 
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Blancos y de Colores 
Grandes existencias en Tableros de todás clases, tamaños 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la construcción y ebanistería. 
L A P I D A S 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS INMEDIATAS. 
ITreinoisoo S. cié let CDsüiociipSi, 
Luís de Vclázqucz, 5. — MÁLAGA 
Agente en Anteqncra: Manuel Matas González: Muñoz Herrera. 8, 
el lugar preciso o el momento oportuno 
en que surgirá el instante feliz, o la 
nota dolorosa. Nadie puede prever 
cuándo se presentará uno y otro. Sin 
embaigo, cuando ésta hace acto de pre-
sencia, se discuten esos momentos, 
como si se viese mal la llegada de los 
dos casi simultáneamente. Y acaban 
por considerarse alejados, para venir 
a reunirse en el momento propicio.,, y 
nó es así, están siempre en la misma 
situación, llegan con la misma premura 
¿por qué no, entonces, el suponer sus 
lugares de engendración afines, hasta 
no estar separados más que por la dé-
bil barrera que indica lo distinto de su 
naturaleza?... Serán entonces—y siem-
pre llevados de la ficción—como esos 
paralelos que parten de los polos, avan-
zando siempre, hasta llegar al Ecuador 
en que morirán en él, separados por la 
linea imaginaria de éste. Y este diseño 
imperfecto está de acuerdo con nues-
tras palabras. Se produjeron en el mis-
mo momento y avanzaron siempre por 
la misma ley de suposición. Están se-
parados, mas no mucho; su aproxima-
ción es tan grande, como inmensa es la 
distancia que separa a los dos' pulos 
engendradores. 
Por eso aquella alegría de la noche 
de festejos, aquella risa estaba separada 
solamente del dolor, del llanto, por la 
barrera débil de un muro... de un paso. 
Era éste, el lugar donde se confundían 
los dos, y donde, sin embargo, estaban 
separados por la línea ecuatorial de la 
pared de ladrillos, que les hacía morir 
a sus alcances. 
Y por esto aquellos enfermos que se 
asomaron a las ventanas de la galería, 
huyeron de ellas. Les parecía una ironía 
del destino aquel acto, y se adentraban 
hacia las salas respectivas con el tinte 
de melancolía que supone el ver apro-
ximarse un instante feliz y no poder 
participar de él. 
Y por lo mismo, al verlos marchar 
huímos, como si también para nosotros, 
dolidos, sonaran mal aquella música y 
aquellas risas. 
FELIPE ORTEGA MEDINA. 
"El Sol di! m i e p r a " ^ r s ^ ™ 
de las Calatravas, calle Alcalá; en Málaga, 
Librería de Rivas, Larlos, 2, y en Granada, 
Acera del Casino, 23. 
Para el invierno 
V a e s t á usted a b r i g á n d o s e . 
El abrigo dopde^tiene que 
l levarlo es interior, f i ada 
comoel g é n e r o de puptopara 
abrigar. De este a r t í c u l o , lo 
que t enga que con^prar 
h á g a l o en 
C A S A B E R D Ú N 
Precios escandalosos de baratos. 
Refajltos con cuerpo, desde 1.25 
Refajos punto inglés a 1.50 
Camisetas punto inglés, niño 0.75 
,; „ „ hombre 2.50 
,, „ „ señora L50 
C A S A B E R D U N 
I M , 44. (Junto a las l á p n a s Singer). 
D O L O R ñ 
Cuando principia a reinar Noviembre, 
¿quién por sus deudos no llora y reza? 
¿quién a! amigo, fiel y estimable, 
ai camarada, no lo recuerda?; 
¿qué enamorado no sufre orando 
por la que quiso mucho, ya muerta? 
¡Oh mes de llantos, mes de suspiros, 
mes de tristuras y amargas quejas, 
mes de desdichas y desconsuelos, 
oh, mes de penas...! 
¡Cuántas mártires madres, viudas, no-
(vias 
—las que han perdido en africanas tierras 
seres queridos defendiendo a E s p a ñ a -
lágrimas verterán, de dolor perlas! 
Sabed, tristes señoras 
y afligidas doncellas, 
que Dios premia a los hijos que su vida 
han dado en la defensa 
de la Patria, que exige sacrificio, 
en ocasiones, y que hay que atenderla 
porque es madre. Por tanto, 
¡os buenos españoles, si pudieran, 
¡darían por ella, si preciso fuese, 
cien vidas que tuvieran! 
MIGUEL MANjÓN 
Narciso Díaz de 6scovar 
De otro nuevo homenaje ha sido ob-
jeto el eximio poeta e historiador mala-
gueño don Narciso Diaz de Escovar. 
La Real Academia de Bellas Artes de 
nuestra capital ha celebrado un acto 
solemnísimo, presidido por las autori-
dades, y en el cual se entregó al ilustre 
escritor la ejecutoria, que es una belli-
siuia obra de arte, encerrada en lujoso 
álbum. 
El secretario de dicha Academia, don 
Miguel Mérida, hizo ofrecimiento del 
homenaje en un bello discurso enalte-
cedor de los méritos y la intensa labor 
educadora y l i terar ia del inspirado 
poeta de los cantares, y después ha-
blaron otras personas en el mismo sen-
tido, destacándose el discurso leído por 
una alumna de la Normal. Por último, 
el señor Díaz de Escovar expresó su 
gratitud por el homenaje, siendo éste 
ratificado por una entusiasta ovación 
de la concunencia. 
Ha sido este brillante acto, uno de 
los merecidos homenajes que hora era 
ya se tributaran al ilustre y preclaro 
hijo de Málaga, al que tanto ésta coma 
la provincia deben la divulgación de 
la más copiosa colección de efemérides 
y anécdotas históricas, y el enriqueci-
miento y propagación del canciunero 
popular andaluz que, como en un sus-
piro, expresa en cuatro versos los sen-
timientos del alma: sus penas, sus 
alegrías, sus pasiones, sus odios, su fé. 
Sumándonos nosotros también al 
nuevo homenaje, hemos de hacer cons-
tar nuestra satisfacción por contar ron 
su colaboración, la cual a menudo hon-
ra nuestras columnas, como hoy, que 
publicamos una bellísima producción 
de su ló/ano y sentido estro, que ha 
de ser, como todas las del fecundo 
poeta, muy del gusto de nuestros lec-
tores. 
PROQRflTTlñ 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
hoy domingo, de ocho y media a diez 
y medía de la noche, en la calle Estepa. 
I.0 Pasodoble número 5, por A. M. 
2. ° Pavana «La Corte de Carlos IV», 
por J. R, Gomis. 
3. ° Escena del Reloj «La Vaquerita», 
por E. Rosillo. 
4. ° Canción «Sangre y Arena», por 
M. Massotti. 
5. ° Pasodoble «La oreja de oro», 
por M . San Miguel. 
YA LLEGARON L O S 
de invierno 
3 r m 
Casa opera 
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A N T O N I O N A V A R R O 
Telas de pantalón, a dos reales. 
Franelas para camisas, a tres reales. 
Lanillas para vestidos, a dos reales. 
Chales punió, desde diez a cuarenta pesetas. 
Cortes de traje, a quince pesetas. 
Mantas para planchar, a dos pesetas. 
Curado o muselina blanca, a una peseta. 
Bufandas de seda, a 2.50 pesetas. 
El artículo de punto inglés 
se vende ai peso. 
Refajos y pantalones, señora, a tres pesetas. 
Camisetas punto, caballero, a tres pesetas. 
Camisetas punto, niño, a una peseta. 
Pantalones punto, caballero, a cuatro pesetas. 
Camisetas punto, señora, a seis reales. 
6 R ñ N EXPOSICION 
Esta noche puede usted ver en el esca-
parate del establecimiento de Antonio 
Cañas, un aparato maravilloso para 
componer medias de seda y de hilo, 
jerseys, vestidos, etc. etc. 
Ünico de gran utilidad. 
Asimismo, podrá admirar la máquina 
de escribir TORPEDO, desmontada en 
todo el juego de rodillos y carro; con-
siguiéndose ello con sólo oprimir una 
palanquita, y por tanto, puede limpiarse 
y engrasar fácilmente todo el interior 
de la máquina, sin necesidad de llamar 
a un entendido y sin tener que usarse 
el destornillador o llaves, que siempre 
estropea tornillos, roscas, etc. 
Es el mayor adelanto y el mecanismo 
más perfeccionado hasta ahora en má-
quinas de escribir. La resistencia de la 
TORPEDO es tal, que permite sacar 15 
copias perfectas, usando el papel 
carbón. 
Desconfíe de combinaciones de cam-
bios y ventas a ínfimos plazos men-
suales, pues por lo general son má-
quinas reconstruidas y sin la precisión 
y ajuste de las que salen de fábrica. 
T O R P E D O 
Las personas que las tienen en uso 
son sus mejores propagandistas. 
\ ? I D f l I T l U N I C I P f l L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Preside el señor Moreno Fernández 
de Rodas y asistieron los señores Rojas 
Arreses, Rojas Pérez, Cuadra Blázquez, 
Bores Romero y Pérez de Guzmán. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos e in-
gresos. 
Acordóse conceder a don José Gálvez 
dos metros de terreno en el cementerio, 
para la construcción de un mausoleo y 
que presente a la aprobación el proyec-
to correspondiente. 
Concedióse un plazo de tres meses 
para que queden instalados los depó-
sitos de gasolina, cuyas autorizaciones 
han sido concedidas. 
Autorízase a don José Vergara para 
construir un edificio de nueva planta 
en la Alameda de Muñoz Reina, y a 
don Luis Fernández para abrir un hueco 
de puerta en casa de su propiedad de 
calle Capitán Moreno. 
Se nombraron auxiliares de la recau-
dación de arbitrios a Francisco Muñoz 
y Pedro Torres, y de agente investiga-
dor de bienes de Propios a don José 
Espejo. 
Quedó enterada la Comisión, del 
saludo que le dirije por conducto de su 
jefe, el batallón de montaña de Ante-
quera, de guarnición en Ciudad Ro-
drigo. 
Se nombraron temporeros a José 
León Sánchez y Antonio García Núñez. 
Se acordó fijar sueldo al agente eje-
cutivo del Municipio. 
Acordóse adquirir varios instrumen-
tos para la Banda de música. 
Se acordó se formule por el señor 
arquitecto presupuesto para la amplia-
ción de la alcantarilla de! final de la 
Alameda. 
Se acordó adquirir la máquina de 
alquitranar empleada en la pavimenta-
ción de la Alameda y el alquitrán so-
brante, al objeto da usar ambas cosas 
en las reparaciones de dicha vía y en 
nuevas pavimentaciones. 
Se dió lectura a oficio de la sociedad 
meicantil B. Boudeié y Sobrinos, recla-
mando cincuenta y cuatro mi! setecien-
tas pesetas que se le vienen adeudando 
desde el año 1912 al 1920, por sumi-
nistro de alumbrado, y lo correspon-
diente a los meses de Agosto, Septiem-
bre y Octubre de 1925; acordándose 
no tomarlo en consideración por no 
estar en el caso que determina la cláu-
sula del contrato que señala y por no 
venir de acuerdo las cantidades que 
corresponden al último trimestre con 
los datos facilitados por el señor perito 
industrial del Ayuntamiento. 
CUNDIDO GftRCi* DEl PINO 
PEÑUELAS, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de máquinas rectilíneas para 
hacer medias. 
Enseñanza de trabajos de estas máquinas. 
Agujas y piezas de recambio. 
Lectura barata 
A 10 céntimos cuaderno semanal. 
«La Novelita>, nuevo periódico sema-
nal, con 34 páginas, ha comenzado 
a publicar <Las aventuras de Todd 
Marvel>, detective multimillonario, 
por Gustave le Rouge. Cada número 
contiene íntegro un episodio com-
pleto e independiente, aunque figura 
en todos el famosísimo Tood Marve!. 
«La Lectura Semana! Popular», pondrá 
al alcance de todos los bolsillos las 
más famosas novelas populares. 
Ha comenzado a publicar la maravi-
llosa novela de Ramón Ortega y Frías 
«Honor de esposa y corazón de ma-
dre». Por sólo 10 céntimos a la se-
mana leeréis sucesivamente todos los 
admirables sucesos que trazó la in-
superable imaginación del gran no-
velista. 
DB VENTA EN tEL SIGLO XX» 
Neumáticos 
Enr ique López P é r e z 
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DE VIAJE 
Ha regresado, en compañía de su es-
posa, después de visitar varias capitales, 
nuestro apreciable amigo don Francis-
co Aguilar Ruiz. 
De Madrid 'ha regresado también, 
don José García Berdoy. 
Aprovechando las fiestas de primero 
de mes, estuvo en ésta nuestro querido 
amigo don Mariano B. Aragonés, maes-
tro nacional del grupo escolar «López 
Diéguez», de Córdoba. 
Mañana regresará, de su viaje a La 
Roda (Albacete), el juez de esta ciudad, 
don Mariano Lacambra. 
Ayer estuvo en ésta el abogado ma-
lagueño don Miguel Rosado Bergón, 
que venía a informar ante este Juzgado 
en juicio civil. 
ENFERMOS 
Le ha sido practicada en Granada una 
operación nasal, al niño Pepe Casero 
García, hijo de don Juan Casero Tapia. 
La esposa de este estimado amigo ha 
mejorado de la dolencia que venía pa-
deciendo, no así su hijita Virtudes, que 
sigue en delicado estado. 
También, ha vuelto a marchar a Gra-
nada, por no encontrarse en buen estado 
después de la operación quirúrgica que 
allí le fué practicada y en la que le había 
sido extraído un ojo, la señorita Carmen 
Maqueda Guerrero. 
Ha sido viaticada doña Teresa Rubio 
Rubio, tía de los señores de Mir (don 
Ildefonso). 
Se encuentra enferma la esposa de 
nuestro querido amigo don Miguel Nar-
váez Cabrera, 
Se halla mejorada de la enfermedad 
que hubo de postrarla en cama y le ha 
tenido en estado que llegó a inspirar 
temores, la joven Lolita Maqueda del 
Pino, hija de la señora viuda de don 
Alfonso Maqueda, 
Anteayer sufrió una delicada opera-
ción ginecológica la señora doña Pilar 
García, esposa del dueño del hotel Uni-
versal, don Manuel Vergara Mistrot. 
Tiene enferma a una hija nuestro 
amigo don Enrique Alvarez del Pino. 
A todos los mencionados enfermos 
les deseamos alivio en sus dolencias res-
pectivas. 
ACLARACIÓN 
Tenemos entendido que el oficio que 
la Sociedad mercantil B. Bouderé y So-
brinos ha mandado al alcalde presiden-
te del Exmo. Ayuntamiento anuncia la 
suspensión del servicio de alumbrado 
público pasados los treinta días que 
marca la ley, si no le han sido satisfe-
chas las 13.400 pesetas, aproximada-
mente, correspondientes a los meses de 
G E C D E N T O " A S ü A N D 5 > 
| F R l / A E R A M A R C A N A C I O N A L | 
La conslrucGlón moilerna n las granaes puras fle i D o e p r í a no emplean otra marca. 
Delegación para Málaga y su provincia, 
J U A N M O R E N O - Bolsa, 12 - M Á L A G A 
Depós i to: m O U I f l ñ l i R R I O , lO 
Agosto, Septiembre y Octubre últimos; 
unas 15.500 de meses anteriores, perte-
necientes a los años de 1924 y 1925 y 
además unas 54.700 pesetas desde el 
año 1912 a 1920. 
¿ALARMA JUSTIFICADA? 
Se nos dice, rogándonos nos hagamos 
eco de estas manifestaciones, que ha-
biéndose dado algunos casos, al parecer 
de triquinosis, en cerdos del anejo de 
Cartaojal y no consumiéndose en ese 
poblado apenas otras carnes que las de 
dichos animales, existe alarma en su 
vecindario, ante el justificado temor 
de que pueda haber contagio, ya que, 
según parece, no se afectúan allí reco-
nocimientos veterinarios. 
Transmitimos la queja a la autoridad 
municipal, por si puede llevar la tran-
quilidad que demandan aquellos ve-
cinos. 
PREMIO HONROSO 
En la Exposición de Artes Decorati-
vas, celebrada en París, ha sido pre-
miado con primera medalla y diploma 
de honor un brazalete presentado, entre 
otras obras, por la casa Ch, Pérachon. 
Dicha alhaja, valorada en unos ocho 
mil duros, fué construida hace unos 
meses por dos paisanos nuestros: don 
Antonio Cano García, que se encuen-
tra ahora en ésta por enfermedad, y 
su hermano Félix, que trabaja en la 
casa mencionada. El brazalete, que es 
una verdadera obra de arte, como lo 
atestigua el premio obtenido en una 1 
Exposición de tanta Importancia, está 
labrado en platino, con brillantes y es-
meraldas y calibrado en amatistas cabu-
zón y ágatas transparentes. 
Felicitamos a dichos amigos por la 
distinción que ha merecido su trabajo. 
DENUNCIAS DE LA POLICÍA 
Por hacer < aguas menores han sido 
puestas dos denuncias por los munici-
pales: una contra un obrero que lo hizo 
en la calle de Talavera, cosa no extraña, 
pues ya se sabe el dicho «más meá que 
A C E I T E S E N 
G E N E R A L 
Enr ique López P é r e z 
en la calle del Oato>; pero la otra ha 
sido contra un «pollo bien>, elegante él, 
que tuvo la humorada de hacer aguas 
en la puerta de Banco Español. ¿Tan le-
jos estaba el retrete del Casino? A am-
bos le ha sido impuesta la multa co-
rrespondiente. 
Han sido denunciadas tres dueñas de 
casas de lenocinio por expenderj bebi-
das alcohólicas estando prohibido. 
Por calumnias contra Remedios Me-
dina Torres, ha sido denunciado Matías 
Toro, de calle San Miguel. 
También ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado, Miguel Romero Cam-
pos, porque en calle Portería la em-
prendió de palabras, no sabemos si in-
juriosas o merecidas, contra su esposa, 
Dolores¡Solórzano, de la que se halla 
separado, y llegó a darle algunos golpes. 
EL PROBLEMA DE LAS CASAS 
Indudablemente el conflicto de la vi-
vienda se agudiza de día en día por la 
carencia de casas; pero tan grave como 
este problema de las casas para vivir es 
el de encontrar un buen sastre que lo 
vista a usted a su gusto, y esto lo ha so-
lucionado la Casa Berdún con el nuevo 
sastre que hoy tiene, uno de ios mejo-
res sastres conocidos y del que ya por 
el trabajo que hemos visto estos días de 
dicho señor, podemos asegurar que el 
que se vista fuera de la localidad só'o 
será por el gusto de dar cuarenta duros 
por lo que vale veinte. 
ADVERTENCIAS 
Recordamos a los señores comercian-
tes que nos honran con sus anuncios la 
necesidad de hacer entrega de los ori-
ginales para los mismos antes del vier-
nes de cada semana, pues las exigencias 
de la confección de este semanario nos 
obligan a no poder asegurar la inser-
ción de los mismos cuando sean entre-
gados el sábado. 
Asimismo, los escritos o cartas que 
se nos envíen, habrán de estar en nues-
tro poder también los viernes, único 
modo de poder darles cabida inmediata 
si son admisibles y de actualidad, ad-
virtiendo que los originales literarios 
quedan siempre sujetos a turno y supe-
ditados al espacio que dejen libre las 
informaciones. 
SE OFRECE 
dependiente de oficina, con prácticas. 
Razón en esta Administración. 
i 
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DENTIST 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa. 
Consulta todos los días 
«RECUERDO DE ANTEQUERA» 
Album con cuarenta vistas de Ante-
quera, impresas en papel couché, en el 
que se recoge lo más interesante y ar-
tístico de Antequera, con notas descrip-
tivas de la Cueva de Menga, Torcal, etc. 
De venta en la librería «El Sigla XX». 
SALÓN RODAS 
Esta noche, a las siete y media, se 
proyectará la chistosa película, en dos 
partes, «Tomasín en los bosques», y 
tendrá lugar el estreno de la interesante 
exclusiva en dos mil metros, dividida 
en cinco partes, titulada *Chiquilín hos-
piciano». 
SE LE PUSO UN ÁRBOL DELANTE 
Y SI NO ES POR EL ÁRBOL, 
VUELCA 
El auto de viajeros de Justo Aranda, 
que hace el viaje entre ésta y Archidona, 
efectuó un porte extraordinario a la es-
tación de dicho pueblo, y al regreso, 
cuando subía una cuesta, en un falso 
viraje tropezó con un árbol, rompién-
dose una rueda, los cristales y produ-
ciéndose otros desperfectos. 
Por fortuna, gracias al tropiezo con 
el árbol, que evitó cayera en (a cuneta, 
los ocupantes del auto, que eran unos 
quince, no sufrieron más que el consi-
guiente susto. 
UN NIÑO MUERTO 
POR IMPRUDENCIA 
En la tarde del lunes último y en las 
inmediaciones de Mollina, ocurrió un 
desgraciado suceso, debido a la impru-
dencia temeraria del niño que resultó 
víctima. 
Era éste llamado Alfonso de la Torre 
Ruiz y tenía doce años de edad. 
Según noticias que pudimos adquirir, 
hallándonos incidentalmente en el lugar 
del suceso, a las pocas horas de ocurri-
do, el mencionado niño había ido a lle-
nar un cantarillo a la fuente que existe 
inmediata a la carretera de Antequera a 
Fuente Piedra, y al ver pasar un auto-
móvil, que en aquel momento refrenaba 
su marcha para no espantar las caballe-
rías de un carro, tuvo la desdichada 
idea de subirse a la trasera del vehículo, 
que aumentó su marcha, bien ajenos 
sus ocupantes a que aquél hubiera su-
bido. 
A los pocos momentos, el niño, sin 
pensar el peligro a que se exponía, se 
arrojó de su puesto, con tan mala for-
tuna que fué a dar de cabeza contra 
unas piedras, quedando en el suelo sin 
conocimiento, mientras el auto, cuyos 
ocupantes, como hemos dicho, no pu-
dieron darse cuenta del accidente, se-
guía corriendo en dirección al pueblo 
antes mencionado. 
Unos hombres que presenciaron el 
suceso, acudieron a socorrer al infeliz 
muchacho, y le llevaron a Mollina, don-
de fué reconocido por un facultativo, 
que le apreció una fuerte conmoción 
cerebral y contusiones diversas, sin he-
ridas, calificando su estado de grave. 
Desgraciadamente el niño falleció horas 
después. 
La Guardia civil de aquel puesto em-
prendió las averiguaciones oportunas, 
y pasó parte al juzgado de instrucción 
de nuestra ciudad. 
De dichas diligencias ha resultado 
que el automóvil que dió lugar al su-
ceso, sin que sus ocupantes pudieran 
darse cuenta del mismo, como hemos 
dicho, es propiedad de don José Rojas 
Arreses. 
¿PERRO RABIOSO? 
En la plaza de Santa María fué mor-
dida por un perro una muchacha lla-
mada Dolores Fernández López, El can, 
que era propiedad de José Navarro Gar-
cía, fué muerto por su dueño, ignorán-
dose si estaba hidrófobo, 
A la muchacha se le han aplicado in-
yecciones antirrábicas. 
LA CARABINA DE AMBROSIO 
Antonio Cuenca Tortosa,que tiene su 
residencia en La Alberquilla, tuvo la 
mala ocurrencia de salir a tirar a unos 
pajaritos, utilizando la escopeta de su 
hermano, y cuando intentaba hacerlo le 
salió al paso la Guardia civil, que le 
reclamó la licencia. 
No teniéndola, y aunque aseguró que 
su hermano la poseia, le fué recogida 
el arma y entregada en este Juzgado. 
SE VENDE 
una máquina de hacer medias. Darán 
razón en esta Redación. 
MUERTE ACCIDENTAL DE UN 
OBRERO 
En la fábrica de harinas de los seño-
res Moreno, situada en la Ribera, halló 
la muerte el miércoles, en un desgra-
ciado accidente, el obrero José Gonzá-
lez del Pino, conocido por «Pinillo Pis-
tolas», de unos cincuenta años de edad, 
y de estado soltero. 
Dicho obrero fué a descender por la 
escala de hierro que hay en el departa-
mento de la turbma de dicha fábrica, 
y seguramente perdió pie, cayendo aba-
jo y produciéndose la muerte instantá-
neamente. 
Los obreros Antonio Mellado y José 
Rosas, que echaron de menos a su com-
pañero, estuvieron buscándole, y al ha-
llar la gorra al comienzo de dicha es-
cala sospecharon que le había ocurrido 
un accidente; como así pudieron com-
probarlo al descender y encontrar el 
cadáver del desgraciado González. 
Fué avisado el juez de instrucción 
interino, señor Sánchez Puente, quien 
Gasolinas 
Enr ique López P é r e z 
con el habilitado señor Rodríguez Co-
rral, p a^ticó las diligencias del caso, 
y ordenó la práctica de la autopsia, 
" P I F A , , SEMANARIO INFANTIL 
El más bonito y gracioso periódico 
para niños, que acaba de aparecer. Trae 
las aventuras del pollito Pío-pío, las de 
cuatro muñequitos, el explorador Cas-
quete, Betuncillo y Betuncete y otras 
muchas historietas en colores. 
No vale más que 10 céntimos, en la 
librería El Siglo XX. 
UNA RIÑA 
En la casería de Juan Segura, partido 
Alto, riñeron José Bermudo Barroso y 
Antonio Pérez Ruiz, resultando el pri-
mero con una herida en la cabeza, pro-
ducida con un palo por el segundo. 
«EL CONSULTOR DE BORDADOS» 
Periódico quincenal de dibujos prác-
ticos y modernos para bordados, enca-
jes y toda clase ds Sabores femeninas. 
Precios de suscripción: Edición eco-
nómica, un año Q pesetas; seis meses, 
5 ptas.—Edición de lujo, un año, 15 pe-
setas; seis meses, Q ptas. 
Dirigirse a la Casa Editorial Rivas y 
Ferrer, calle Muntaner, 65; Barcelona. 
LOS GRANDES POETAS 
Colección quincenal de cuadernos en 
que se publican más de cincuenta poe-
sías de los más célebres poetas españo-
les e hispano-americanos, antiguos y 
modernos: Campoamor, Bécquer, Zo-
rrilla, Argensola, Jovellanos, López de 
Ayala, Machado, Darío, Villaespesa, Va-
lle Ihclán, Alvarez Quintero, Rueda, etc. 
Cada cuaderno vale 50 céntimos, y 
están de venta en «El Siglo XX». 
Cintas para iguin; 
UNICOLOR Y B I C O L O R 
F I J A S Y D E C O P I A R 
En calidad superior las veode F . Muñoz-
Y A H A N L L E G A D O 
los almanaques 
para el año 1926. Agendas y Almanaques 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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¿Sabéis que la salud de muchos miles de niños es debilitada considera-
blemente, si no llega a perderse, por haber sido criados con leche que 
en algunos casos provenía de vacas tuberculosas? 
NO CORRAIS E S E RIESGO CON VUESTROS HIJOS Y CRIADLOS CON 
El mejor alimento para criar 
niños, que está garantizado 
libre de los gérmenes de la 
tuberculosis. 
Preguntad a los muchos 
miles de madres que cria-
ron y crían sus hijos con 
6LflX0. 
Pídase en farmacias, droguerías y ultramarinos. 
Agentes exclusivos: Sebastián Tauler y Compañía, S. A.-Avenida Pí y Margall, I2.--Madrid. 
61 próximo invierno nos 
helaremos, y en el vera-
no, si queda alguien, se 
abrasará 
Un corresponsal inglés ha celebrado 
una entrevista con el famoso abate Mo-
reux, director del Observatorio deBour-
ges, y uno de los hombres de ciencia 
más caracterizados del mundo sabio. 
Este le ha dicho que el invierno ve-
nidero promete ser uno de los más fríos 
que se han conocido, y que en el ve-
rano próximo el calor será muy intenso. 
Sin embargo, las estaciones tienden a 
normalizarse, regularizándose en los tér-
minos sentidos desde la más remota 
antigüedad. 
De modo que en lo sucesivo la cru-
deza de los inviernos, con sus hielos y 
sus nieves y la tórrida temperatura de 
los veranos, con su sol achicharrante, 
constituirán las características de esas 
estaciones. 
Dentro de pocas semanas o meses, 
sufriremos terribles terremotos. 
Todos estos fenómenos son el efecto, 
como se sabe, de la influencia del sol, 
que no solamente ejerce su acción sobre 
la atmósfera y la corteza terrestre, sino 
sobre toda la vida humana. 
<Cada cambio en la temperatura de 
la tierra, las lluvias y el buen tiempo, 
los años felices y prósperos, las erup-
ciones volcánicas, las pestes que se des-
arrollan rápidamoite—dijo el sabio—, 
obedecen a la actividad de la masa solar. 
«Las manchas del sol son las mani-
festaciones visibles de la actividad que 
constantemente agita el inmenso océano 
de fuego que constituye el sol. De con-
tinuo, el sol se halla sometido a tremen-
das explosiones y tempestades de gases 
en ignición, que nosotros observamos 
en las manchas de las protuberancias 
del rey de los mundos. Esos espantosos 
paroxismos, en sus más altos períodos 
de calor, alcanzan la cifra de ocho mil a 
diez mil grades centígrados. 'Cuando 
las tempestades solares se atenúan y el 
sol llega a estar relativamente tranquilo, 
la temperatura desciende a seis mil y 
siete mil grados centígrados. Estos pe-
ríodos de actividad y calma alternan 
cada once años próximamente, según se 
ha demostrado desde que se inventó el 
telescopio, en 1610. 
«Recientemente los astrónomos han 
descubierto un hecho de importancia 
capital que determina la distribución 
del clima en nuestra tierra. Después de 
dos períodos de once años la fiebre 
solar aumenta hasta grados anormales, 
y este fenómeno se repite cada treinta 
y cuatro o treinta y cinco años, lo que 
constituyen tres períodos de once años. 
Bajo la influencia de esta nueva pulsa-
ción solar, las lluvias redoblan sobre la 
tierra y experimentamos un duro pe-
ríodo de diez y siete años de humedad, 
seguido de otro, seco, de diez y siete 
años también.» 
Otro astrónomo ha comunicado a la 
Prensa londinense que se ha observado 
que se aproxima al sol un planeta de 
colosales proporciones, considerado co-
mo superior en grandeza al propio sol. 
Ese hombre de ciencia espera los 
efectos que se produzcan cuando uno 
de esos astros entre en la órbita del 
otro. 
Aunque es posible que el profeta se 
equivoque, y no ocurran tales cosas. 
A C E R T I J O 
¿Dónde estará el azúcar 
en polvo a 1.70 el kilo? 
Facundo: 
¡Di gachas con la boca 
cerrada! 
Para automóviles 
Plaquitas de plata oxidada, con el 
Sagrado Corazón de Jesús. 
De vanfa «n la librería «El Siglo XX», 
L I B R O S N U E V O S 
RECIBIDOS EN "EL SIGLO XX" 
"La tierra prometida", novela, por J. de Bel-
cayre y A. Vertiol.—4 pesetas. 
"La Blasfemia", Cómo se pega, se incrusta y 
se injerta !a palabra fea en nuestras lenguas 
vivas. Cómo puede ser de ellas fácilmente 
eliminada; por Ivón L' Escop.—5 pesetas. 
"Fáustula", novela, por John Ayscough.—Ter-
cer volumen de la Colección Mariposa.— 
3.50 pesetas. 
"Góngora.—Poesías", de la Colección de 
obras selectas de nuestros autores clásicos 
y modernos.—1.75 pesetas. 
"Historietas de todos y para todos",—Para 
reír en el tren.—Si quiere reír a carcajadas 
y morirse de gusto, compre este libro. Can-
tares e historietas, chascarrillos, ocurren-
cias y jocoserias.--4 pesetas. 
Obra sensacional 
"Crear", por Eduardo Herriot.—Prólogo de 
Marcelino Domingo.—Dos tomos.—12 ptas. 
CURIOSIDADES 
¿Conoce V. Hueva Vork? 
Nueva York tiene más de cinco mi-
llones de habitantes, de los cuales dos 
millones nacieron en el extranjero. Pue-
de gloriarse esta inmensa ciudad de te-
ner más italianos que Roma, más irlan-
deses que Dublín, más alemanes que 
Brema, y una décima parte de todos los 
judios del mundo. 
Cuenta con más conexiones telefó-
nicas que Londres, Paris, Berlín, Retro-
grado y Roma, juntas. Diariamente fun-
cionan dos mil teatros y se ven llenos 
de gente. 
Existen en Nueva York mil quinien-
tas iglesias de todas las religiones. Más 
de trescientos mil turistas entran cada 
dia en la grande urbe. Cada cincuenta 
y dos segundos llega un tren de pasa-
jeros. Cada tres minutos se celebra un 
casamiento, y cada seis minutos nace 
un niño. Cada diez minutos se abre un 
almacén nuevo¡ o negocio, y cada cin-
cuenta y un minuto surge un nuevo 
edificio. 
¡Eso es Nueva York! 
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TODO ES ILUSION 
(Conclusión.) 
Y por los besos suyos, con más auda-
cia que cuando por olvidar los de otra, 
como tú sabes, rne busqué la muerte en 
!a Legión, o cuando por los de Elvira, 
un día en que el oleaje había hecho 
prohibir a la gerencia de los baños el 
que nadie los tomase, me expuse a 
estrellarme contra los postes, en medio 
de los gritos de espanto del público, 
ahora haría por ella mucho más, menos 
el sacrificar mi ambición. 
—¿Eso nó? 
—No. La ambición y la gloria son 
más que el amor, el dinero y que todo. 
Por ella se arriesgan las figuras más 
salientes de la aristocracia mundial. Ser 
conde o marqués es, en nuestros tiem-
pos, una cosa sin importancia; en Italia 
hay tanta abundancia de títulos heredi-
tarios o pontificios que obligó al go-
bierno a dictar una ley que prohibía 
todos los que no fueran anteriores a 
1870; en Nápoles hay cocheros y lim-
piabotas que alardean de sangre azul. 
La gloria personal es la única solicitada, 
y en el arte o en atrevidas empresas la 
busca quien quiere brillar en la socie-
dad. La duquesa de Aosta, bellísima 
mujer de treinta años y prima del rey 
de Italia, que quiere deslumhrar, en la 
corte del rey de Inglaterra, la más ran-
cia del mundo, busca el conseguirlo 
con sus exploraciones en CentrGáfrica, 
donde su existencia está a merced de 
los dardos de las hordas bárbaras de 
tribus de guerreros negros, de las fieras 
y de múltiples enfermedades mortales. 
La gloria personal, lograda como artista 
en el cultivo de la belleza o la de explo-
rador de remotas regiones, es tan apre-
ciada que se equipara a la de las nave-
gaciones de los grandes descubridores 
del siglo xvi y es más valiosa que no 
la necia nobleza de unos títulos que se 
debieron, en un tanto por ciento muy 
alzado, a los favores de las esposas de 
maridos complacientes a alguna testa 
coronada y a veces cornamentada a 
su vez. 
— La reina María Cristina me cobró 
afecto la otta vez que fui herido, y en 
cuanto se enteró que lo había sido 
ahora por la tercera vez, telegrafió orde-
nando que me llevaran a San Sebastián, 
donde ella se encuentra. Me has con-
vencido y la pediré que me den un 
destino de oficial en el resguardo de la 
Tabacalera. 
—Será un acierto. En los campamen-
tos no te sifve para nada el haber estu-
diado una carrera, porque no conoces 
el arte, que es el lujo más refinado que 
existe, y tampoco gozas de la dulce 
emoción de la belleza y el sentimiento. 
Bueno, se hace tarde. Hasta mañana. 
Le dejé; volví al día siguiente. Le 
MES DE ANIMAS 
por el Padre Francisco Vital!, en tela. 
De venta en «El Siglo XX». 
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BARCELC-v. 
Entre flores 
vive la mujer defendida por e! 
J A R A B E de 
S A L U D 
Este poderoso reconstituyente tan eficaz como 
rápido para combatir la anemia, devolverá a sus 
mejillas el bello color de las rosas; a la inapeten-
cia sucederá un excelente apetito y vencida defi-
nitivamente la debilidad, volverán a su ser todos 
los esplendores d? la juventud. 
Más de 32 años de éxito creciente. —Apro-
bado por la Real Academia de Medicina. 
Rechace todo irasco uue no Heve en la etique- ^ 
ta eiíterlor H I P O P O S F I T O S S A L U D en rojo. 
Jabón Gasaus 
CLASE PRIMERA 
El más barato y el más económico por 
su excelente calidad. 
A I'20 ptas. kilo, 
a 13.— > los 11 y medio kilos, 
y a 50.— » caja de 46 kilos. 
En LA FIN DEL MUNDO 
¡Señoras, buenas administradoras 
de su casa, prúebenlo y habla-
réis bien de él! 
flu 
En Botas de paño, Babuchas, 
y artículo engrasado ha recibido 
E L C A Ñ Ó N 
para la próxima temporada de 
invierno, con una baja de 3 
pesetas en par, beneficio 
alcanzado, para el públi-
co por el dueño de 
E L G A Ñ Ó N 
el que lia tenido p e comprar 4 . 0 0 0 pares. 
LUCEN A, 2S 
llevaba una de mis novelas y unos ciga-
rrillos egipcios. Entré en su sala y no 
le encontré. 
— Arriba está—me dijo su asistente—; 
se agravó y no cesa de quejarse. 
Subí las escaleras, nervioso e impa-
ciente. Oí dolorosos ayes suyos; fui a 
entrar y una enfermera me hizo detener-
me, con seña, en el dintel. 
—No entre. Está gravísimo. El médico 
ha prohibido que se le visite; le han 
dado morfina y pantopox para que se 
adormezca y no sufra. 
Mi alegría se fundió en la negrura de 
profunda preocupación. Tomé un auto 
y volé a casa del doctor Zafra. Con 
vehemencia impaciente le hablé; él me 
oía con germana seriedad asnal. 
—Tiene tétanos. Se morirá. 
—Yo eso no lo quiero. Hagamos la 
transfusión y que se salve. 
—Es inútil—me replicó. 
Pensé en darle un puñetazo. Nunca 
choqué como esta vez contra lo impo-
sible; el obstáculo lo pulverizó siempre 
mi voluntad. 
Varías veces pregunté por teléfono 
al hospital. No contestaban; el aparato 
estaba descompuesto. Una vez: 
—¿Cómo está—inquirí. 
—Ha muerto. 
—¡Qué dice!—grité. 
—¡¡¡Que ha muerto!!! 
* * * 
Estaba en el cementerio, esperando la 
hora del sepelio y entré en el depósito 
de cadáveres; estaba el suyo en un 
ataúd, en el que su cuerpo joven repo-
saba. 
Acababa de cruzarme en calle Larios 
con la linda cara angulosa de gatita 
mimosa de la nena que entonces quería 
y la llevaba estampada en mi pensa-
miento, cuando levanté,con mano firme, 
el sudario que cubría el rostro de Eya-
ralar, y horrible contraste formó con la 
carita adorable en que soñaba el que 
vi. Cárdeno y descompuesto, aguzado 
por la muerte y fluyendo coágulos de 
sangre por los ojos, yo, que ante mon-
tones de cadáveres no pestañeé, al con-
templar el de mi amigo me horroricé. 
Al recordar que lord Cárnavon, al 
descubrir el féretro de Ahatpú, la faraó-
nica princesa, se quedó absorto ante 
la belleza radiosa de aquella mujer 
muerta há cinco mil años, y en un rapto 
de silenciosa admiración se inclinó para 
besar aquellos labios, yen aquel instan-
te le picó un escorpión y moría una hora 
después, pude compararlo con la ilusión 
juvenil de mi amigo en la que había 
caído el machetazo certero de la reali-
dad. Y como Platón hube de pregun-
tarme y responderme: 
—¿Qué es la vida? ¡¡¡No lo sé!!! 
Francisco Elster de la Huerta. 
Lá interesantísima obra 
QUIMeRflS DE AMOR 
está dé venta en la librería de Rivas, 
Larios, 2.—Málaga. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
PARROQUIA DE SANTIAGO 
Dia 8.— D.a Luz Rojas, viuda de Ove-
lar, por sus difuntos. 
Dia 9. —D." Carmen Herrera, por su 
esposo don Diego del Pozo. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 10.—D.a Purificación Jiménez 
Rodríguez, por sus difuntos. 
Día l h—Sres. Sarraiiier hermanos, 
por sus difuntos. 
Día 12.—D. Juan J. de la Fuente y 
señora, por sus difuntos. 
Día 13.—D. Antonio León Espinosa, 
por su esposa doña María Jesús Palma. 
Día 14.—Sres. Hijos de don José Ace-
do, por sus padres. 
El Sagrado Corazón de 
Jesús , Paraíso terrestre 
Es este divino Corazón un paraíso 
terrenal y puerta de paraíso celeste. Es 
un lugar de abundancia y de delicias 
espirituales, mucho más dichoso y 
bienaventurado que el paraíso terrestre 
donde moraron nuestros primeros pa-
dres; lugar donde no penetra ninguna 
maligna serpiente; donde no puede 
conversar ni tentar el demonio; donde 
sólo se escucha el sonido y murmullo 
de la divina voz. Es un jardín que brota 
toda suerte de flores, esto es, de virtu-
des, y que abundan en toda variedad 
de frutos, que son las buenas obras. 
Entra por la puerta del costado de 
Cristo en aquel jardín y paraíso del 
divino Corazón. Mira las flores que 
brota, considerando sus virtudes. Sabo-
rea sus frutos, practicando las buenas 
obras que son, más propias de tu estado. 
Oye la voz de Dios, dando entrada a 
las divinas inspiraciones. Habita en es-te 
divino Corazón y teme ser arrojado de 
el, por el pecado, pues es dichoso el 
hombre que en él habita y feliz el que 
sabe considerar sus virtudes e imitarlas. 
M'Í X, X. X. . 
SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior . 12.610 
D.a Ana Ramírez de Arellano, 
viuda de Moreno, e hijos 300 
Una devota del Sagrado Corazón 100 
D. José León Motta y señora 100 
D.a Remedios Ennquez, viuda de 
Marzo 10 
D.a Remedios de Lora, viuda de 
Aviles, e hijos 25 
D.a Carmen Vidaurreta, viuda de é J 
Robledo 25 
D.a Amalia Pleguezuelo, viuda 
de Morales 10 
D. Jerónimo Santolalla y señora 10 
D. Carlos Santolalla 5 
Suma y sigue . 13.195 
w u " V ILLA de P A R I S 
Puede adquirir por cincuenta céntinios una onza de extracto superior, en todos ios perfumes. 
Colonia ambarada, extra fina 4.50 litro 
id. id. rosa. 6.— id. 
id. id. acacia. 6.— id. 
Polvos estilo Pompeya, la onza 0.25 
Nota. Los extractos que vende esta 
casa son legítimos Neu-Kon y no 
manchan la ropa. 
A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
Martín de Luque, 7 - Teléfono 220 
El puerlo i 
Arriba el vapor «Recalde». 
—La noticia es de Facundo - ; 
Trae Manteca de VÉLARDE: 
Se venderá en un segundo 
Porque la dará de balde 
La tienda La Fin del Musido. 
Está la cosa que arde; 
Sin embargo, ¡viva el rumbo! 
rite i 
ODONTOLOGOS 
Trinidad de Rojas, 20 (antes Lucena) 
CONSULTA: 
de 10 a 1 y de 3 a 6 tarde. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
mm 
- de -
I 
Presenta ios calzados más elegan-
tes y más baratos. 
Estepa, 23 (junto al Banco Hispano)-
Especialidad en tas medidas. 
Antonio y Dolores Escobar Jiménez, 
Virtudes Pérez Varo, María. Águiiar 
Arrabal, Antonio del Pozo García, Fran-
cisco Zafra Barranco, Francisca Rodrí-
guez Martín, Isabel Hinojosa Hidalgo, 
Francisco Barroso Rodríguez, Manuel 
González García, Ana Diez de los Ríos 
de la Cruz, José Domínguez Daza, 
Antonio Arjona Acedo, Pedro Gallardo 
Barón, Juan Muñoz Madrigal, Rosario 
Vegas Carrasquilla, José García Sán-
chez, Pilar y Carmen García Parejo. 
Varones, IC-^-Hémbras, 9. 
Los que mueren 
, Catalina Lechuga del Pino, 58 años; 
Carmen Parejo Campos, 5 años; Carmen 
Corado Gómez, 8 meses; José Conejo 
Muñoz, 40 año^; Carmen Robledo Cas-
co, 11 meses; Josefa García Luque, 
81 años; José Madrona Ríos, 18 días; 
Manuel Castró Fernández, 66 años; 
Francisco Tovarias Sánchez, 67 años; 
Purificación Moreno Rubio, 3 ..años; 
Franciscd Gómez Solera, 40 años; Fran-
cisco Cuesta Molina, un ano. 
Varones, 6.—Hembras, 6, 
Total de nacimientos. . . 
Total de defunciones. . . 
19 
12 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
i Los que se casan 
José González Ruiz, con Dolores 
García García.—Francisco Rosas Cam-
pos, con Remejlrps V^la^co Dprado.--
José GómezXarmona, con Gracia Cívi-
co Montenegro. 
